ग्रानडे द्दीप, गोवा के आसपास के प्रावाल खंडों पर जैवविविधता अध्ययन by Thomas, Sujitha et al.
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â
{…Æ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x…
 ¥…∂¥…¶…Æ˙ EÚ“ |…¥……±… Z……b˜“ ∫…®…÷p¬˘ B¥…∆  ¥… ∂…π]ı ¥…M……Á ®…Â +…x…‰¥……±…“ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ…
+…∏…±… M…‰Ω˛ ΩÈ˛*  ¥…∂¥… ∫……M…Æ˙“™… ¶……M……Â ®…Â ±…M…¶…M… 0.17% EÚÆ˙ <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ V……i…“
ΩË˛* <∫… ®…Â +…v…‰ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ¶……π…… B ∂…™…… ]ıEÚ ®…‰ b˜]ıÆ‰˙  x…™…x… +…ËÆ˙  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ΩË˛
(¥……°ÚÆ˙, 1986) ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ {……B M…B Z……b˜“ J…∆]ı…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ¥……°ÚÆ˙, 1986
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* |…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙EÚ +x…÷Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
+ x…¥……™…« ∫…∆P…]ıEÚ ΩË˛* =SS… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫¥……∫l™…{…⁄h…« Z……b˜“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ BEÚ ∫……l… Ω˛…‰x…‰
¥……±……  ¥…Æ∆˙V…x… +…ËÆ˙ ¥…Ë ∂…EÚ n˘§……¥……Â EÚ…‰ + i…V…“ ¥…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛* 2000-5000 g
mc-2 (®……xx… 1982) E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…EÚ±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l…* Z…… V…™……ƒ + i… =i{……n˘EÚ“™…
∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ΩË˛ EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ M……‰¥…… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ∫…®…÷p˘M… V…… i…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ |…¥……±…
Z……b˜“ J…∆b˜…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* M……‰¥…… E‰Ú O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… J…∆b˜…Â EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ EÚ<« +v™…™…x… S…±……B M…B l…‰*
O……xb‰˜ u˘“{…, M……‰¥…… ®…Â 2008-2009 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…¥……±…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ]≈ı…∆∫…‰C]ı +∆i…V…«±…“™… ∫…¥…«I…i… S…±……™…… M…™……* |…¥……±……Â E‰Ú +v™…™…x……l…« ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú  ±…B
i…“x… ∫l……x……Â EÚ…‰ S…™…x…  n˘™…… M…™……* |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j…, ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ“
∫…RÛx…i…… EÚ… +…EÚ±…x… <∫… ∫…¥…«I…h… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
O……xb‰˜ u˘“{… E‰Ú |…¥……±… ∫…®…⁄Ω˛
]≈ı…∆∫…‰C]ı  ¥… ¥…v… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú |…¥……±… ¥™……{…ﬁi… I…‰GÚ EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* ∫……<]ı
∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, 1 ®… Æ˙™…®… {……Ï±… ∏…“Æ˙…®…, ¥…“.B∫…. EÚEÚ…i…“, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…« +…ËÆ˙
2®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
1 {…“ +…< B®… ™…⁄ x…]ı, ¶…… EﬁÚ +x…÷ {…, EﬁÚ π… ¶…¥…x…, x…<«  n˘±±…“
2 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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1 ®…Â |…¥……±… +…EﬁÚi… E÷Ú±… I…‰j… ±…M…¶…“M… 9000 ¥…M…« ®…“, ∫……<b ®…Â
II 14,000 ¥…M…« ®…“. +…ËÆ˙ ∫……<b˜ III ®…Â 2000 ¥…M…« ®…“ l…‰Ù*
]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……, {……¥……‰x…… {±…“ ∫…™……Œ∫]≈ı™…… {……‰ ∫…Œ±±…{……‰Æ˙… °Ú… ¥…]‰ı∫…
∫……®……‰EÚ…‰Æ˙… +…ËÆ˙ {……‰ Æ˙]ıØ˚ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…“*
<x… i…“x… ∫……<«]ı…‰∆ ®…Â ]ıÆ˙ §…x…‰ ±…™……Æ˙ |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘
l…“ {……‰ Æ˙]ı∫…* ∫……<]ı 1 E‰Ú  |…¥……±… +…¥…ﬁi… I…‰j… ®…Â 31% ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™……
+…ËÆ˙ 20.4% {±…“ ∫…™…… ]≈ı™…… l…“* ∫……<]ı-2 ®…Â b‰˜x]≈ı…‰ °Ú±±…… |…®…÷J…
(51.3%) |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ ]Æ˙ı §…x…‰‰ Æ˙™…… (19.5%) n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x…
®…Â l…“* ∫……<]ı 3 ®…Â ¶…“ ]ıÆ˙ §…x…‰ Æ˙™…… (54.5%) EÚ“ |…®…÷J…i…… n‰˘J…“
M…™…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ b‰˜xb≈˜…‰ °Ú±±…… (18.2%)
i…“x… ∫……<]ı…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ“ ∫…⁄ S…EÚ… §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……
+…ËÆ˙ ∫…∆J™…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∂……x……‰x…b˜…<¥…‰Ã∫…]ı“ +Œxb˜∫…‰∫… (H
(long),) ∫……<]ı -1 ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2, 2.72, ∫……<]ı˜
3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı 1  ®…Â 1.67, ∫……<]ı - 2 ®…Â 2,2.72,
∫……<]ı - 3 ®…Â 2.52 l…‰* ∫……<]ı - 1 ®…Â V…… i…  ¥…i…Æ˙h… + v…EÚi…
∫…®……x… (0.97)l…… ∫……<b˜ -2 (0.96) +…ËÆ˙ ∫……<b˜ - 3 (0.97)
+x…÷¥…i…“ Æ˙Ω‰˛* •…‰-EÚ]ı‘®… EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±……∫]ıÆ˙  ¥…∂…‰π…h…)
u˘…Æ˙… i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â EÚ“ M…<« V…… i… ∫…∆P…]ıx… ∫…o˘∂™…i…… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i……
+v™…™…x… ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 72.48 ∫…‰ 78.72 E‰Ú {…Æ˙…∫… E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ıÆ˙…‰∆
®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… p÷˘®……Æ‰˙J… (b‰˜xb≈˜…‰O……®…) i…l…  n˘J……i……
ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 2 +…ËÆ˙ 3 78.72 EÚ“ < v…EÚi…®… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l…
BEÚ O…⁄{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… EÚ“ ®…UÙ±…“  ¥… ¥…v…i……
|…¥……±…“ I…‰j……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙  ¥… ¥…P…i…… ®…Â  ¥… ¶…z…i……
 n˘J……x…‰¥……±…“ ΩË˛* ∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ ®…Â  ¥… ¥…v…i…… + v…EÚi…… +…¥……∫…
+ ¶…I…h… V…Ë∫…… M…Ω˛Æ˙…<«, ¥…“V…… i…™…… +…ËÆ˙ V… ]ı±…i…… (J…{…‰]«ı
+… n˘1997) u˘…Æ˙… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* ]≈ı…∆∫…‰C]ı ®…Â 14 E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3
+…b«˜Æ˙ ®…Â E‰Ú +v…“x… EÚ“ =xx…“∫… V…… i…™……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™……* |…S…÷Æ˙i……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ i…“x……Â ∫……<]ı…Â ®…Â
|…®…÷J… (49.3%) l…“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“ EÚ… ∫…x……‰<b‰˜ (17%)
EÚ“ ]ı…‰b˜…‰Œx]ıb‰˜ (10.3%) +…ËÆ˙ {……‰®……EÚ…Œxl…b‰˜ (5.6) <x… i…“x…
∫……<]ı…Â ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…P…x…i…… |… i… 100 ¥…M…« ®…“ ®…Â +…EÚ… ±…i…  EÚ™……
M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â b˜…®…∫…‰±… ®…UÙ ±…™……Â ({……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ E÷Ú±…) EÚ“
∫…v…x…i…… ∫……<]ı 2 ®…Â + v…EÚi…®… E‰Ú ∫……l… =SS… l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â
E‰Ú  ±…B  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ…  (H) §…x……™…“ M…™…“* |…S…÷Æ˙i……, ∫…∆J™…… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ∂……x……‰x…  ¥… ¥…v…i…… ∫…⁄ S…EÚ… ∫……<]ı - 3 ®…Â 3.65, ∫……<]ı-
2 ®…Â 3, 3.28, +…ËÆ˙ ∫……<]ı-1 ®…Â 2, 2.94 E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…EÚ ±…i…
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 EÚ™…… M…™……* V…… i…  ¥…i…Æ˙h… |……™… ∫…¶…“ ∫…<]ı…Â ®…Â ∫…®……x… (J)
(0.98) l……* V…… i…  ®…∏…h… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… +v™…™…x… §…‰ EÚÃ]ı∫…
EÚ…‰ B °Ú ∂…™…x]ı (C±…∫]ıÆ˙  ¥…∂±…‰π…h…) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫……<]ı…Â EÚ…‰ 17.172 ∫…‰ 46.95 E‰Ú {…Æ˙…Ø˚
E‰Ú n˘…‰ C±…∫]ı]ı…Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™……* +∆ EÚi… n÷˘®……Æ‰˙J… ™…Ω˛
 n˘J……i…… ΩË˛  EÚ ∫……<]ı 1 +…ËÆ˙ 3 + v…EÚi… ∫…o˘∂™…i…… E‰Ú ∫……l… BEÚ
p⁄˘{… ®…Â +…i…‰ ΩË˛*
O……xb‰˜ u˘“{… M……‰¥…… ®…Â ®……‰±…∫EÚx…  ¥… ¥…v…i……
S……Æ˙ E÷Ú±… +…ËÆ˙ 3 +…b«˜Æ˙ E‰Ú +v…“x… U÷ÙΩ˛ =n˘Æ˙{……n˘ V…… i…™……Â
EÚ… |… i… x… v…i¥… n‰˘J… M…™……* ±…M…¶…M… 81% V…… i…™……ƒ ]≈ı…‰ EÚb‰˜ +…ËÆ˙
14% •…⁄ ∫…b‰˜ EÚ“ l…“* i…“x… ∫……<]ı…Â ®…Â |…i™…‰EÚ E÷Ú±… EÚ“ ∫…v…x…i……
EÚ… +…EÚi…x…  EÚ™…… M…™……* ∫…¶…“ ∫……<]ı…Â ®…Â ]≈ı…‰EÚ∫… V…… i… |…®…÷J… l…“
+…ËÆ˙ •…⁄EÚ∫… V…… i… +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛“*
§…g¯i…‰ V……x…‰¥……x…‰ ¥……±…‰ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……{…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘∫i…Æ˙ i…‰W…
=il……x…, ∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…®… i……{…®……x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ +… n˘ Ω˛…‰ V……x…‰ EÚ“
¶… ¥…π™…¥……h…“ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â EÚ… ¶…™……x…EÚ x……∂… Ω˛…‰
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x…®…Â i…]‰ıÆ‰˙J…… E‰Ú  x…EÚ]ı Ω˛“ {……B V……x…‰ ¥……±…‰ B¥…∆
x……V…÷EÚ |…¥……±…  Z……Ï ]ı™……ƒ {…Æ˙ i…‰W… P…]ıi…“ +… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* +i…
¥…i…«®……x… Z……ƒ b˜™……Â {…Æ˙ ∫…¥…ÊI…h… §…Ω÷˛i… Ω˛“ + x…¥……™…« ΩË˛ i…… EÚ |……EﬁÚ i…EÚ
EÚ…Æ˙h……Â, ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… l…… ¶……ËM……‰ ±…EÚ V…±…¥……™…⁄  ¥… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +±{……¥… v…EÚ B‰Æ˙ n˘“v…«¥… v…EÚ {… Æ˙¥…i…«x……Â {…Æ˙ +v™…™…x…
 EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú*
